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ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Беларусь сегодня – страна, открытая для иностранных инвестиций, создающая благопри-
ятные условия для эффективного ведения бизнеса. 
В нижеприведенной таблице рассмотрена динамика объема иностранных инвестиций. 
 
Объем иностранных инвестиций, поступивших в реальный сектор экономики Республики Беларусь,  
млн долл. США 
Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Объем иностранных инвестиций, посту-
пивших в реальный сектор экономики 
Республики Беларусь, всего 15 084,4 11 344,2 8 559,8 9 728,5 1 0842 
В том числе:      
прямые 10 169,9 7 241,4 6 928,6 7 634,2 8 537,1 
портфельные 10,6 5,1 2,8 8,4 3,9 
прочие 4 904,9 4 097,7 1 628,5 2 085,9 2 301 
Прямые иностранные инвестиции на 
чистой основе (без учета задолженности 
прямому инвестору за товары, работы, 
услуги) 1 811,7 1 611,8 1 307,2 1 246,8 1 634,9 
Примечание  –  Источник: собственная разработка на основании данных Национального статистического 
комитета Республики Беларусь. 
 
На основании данных таблицы можно сделать следующие выводы: 
– наибольший удельный вес в объеме иностранных инвестиций, поступивших в реальный 
сектор экономики Республики Беларусь с 2014 по 2018 гг., занимают прямые инвестиции; 
– весь объем иностранных инвестиций, поступивших в реальный сектор экономики Рес-
публики Беларусь, сократился в период с 2014 по 2018 гг. на 4 242,4 млн долл. США; 
– уменьшение инвестиций связано с неравномерным распределением. 
За январь – сентябрь 2019 г. в реальный сектор экономики (кроме банков) иностранные 
инвесторы вложили 7,1 млрд долл. США инвестиций. 
Основными инвесторами организаций республики были субъекты хозяйствования Рос-
сийской Федерации (44,2% от всех поступивших инвестиций), Соединенного Королевства Ве-
ликобритании и Северной Ирландии (19,7%), Кипра (6,6%). 
Поступление прямых иностранных инвестиций составило 5,2 млрд долл. США (73,6% от 
всех поступивших иностранных инвестиций). 
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За январь – сентябрь 2019 г. организациями республики (кроме банков) направлено за ру-
беж инвестиций на сумму 4,4 млрд долл. США. 
Значительные объемы инвестиций организациями республики были направлены субъек-
там хозяйствования Российской Федерации (62,3% от всех направленных инвестиций), Украи-
ны (15,8%), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (8,7%). 
На долю прямых инвестиций приходилось 91,1% всех направленных инвестиций за ру-
беж. 
Преимущества для инвесторов следующие: 
– стратегическое географическое положение; 
– прямой выход на рынок стран ЕАЭС (Беларусь, Россия, Казахстан, Армения, Кыргыз-
стан); 
– хорошо развитая инфраструктура Беларуси (транспорт, логистика, коммуникации); 
– прогрессивное экономическое законодательство Беларуси; 
– защищенные государством права инвесторов; 
– инвестиционный климат и система налогообложения; 
– государственная поддержка инвесторов (гарантии, льготы и преференции); 
– возможности приватизации; 
– 6 свободных экономических зон; 
– высококвалифицированные трудовые ресурсы; 
– достойное качество жизни. 
Все отрасли экономики Беларуси открыты для иностранных инвестиций. Исключение со-
ставляют производство оружия, наркотических и ядовитых веществ. 
Иностранные инвесторы могут создавать в Беларуси компании с любым объемом инве-
стиций, а также свои филиалы и представительства. Гарантированные государством льготы и 
преференции содействуют взаимовыгодному сотрудничеству. Для компаний-инвесторов в Бе-
ларуси действуют специальные правовые режимы в свободных экономических зонах, малых и 
средних городах, сельской местности, Парке высоких технологий и др. 
Приоритетные направления и проекты для прямых иностранных инвестиций в Беларуси 
следующие: фармацевтическая промышленность, биотехнологии, нанотехнологии и наномате-
риалы, высокие технологии в промышленности, новые материалы, нефтехимическая и химиче-
ская промышленность, машиностроение и производство оборудования, транспорт и транспорт-
ная инфраструктура, строительство, стройматериалы, сельское хозяйство, пищевая промыш-
ленность, информационно-коммуникационные технологии, туризм. 
В столице Беларуси создан Инвестиционный атлас г. Минска, предоставляющий широ-
кую информацию о возможностях инвестирования и привлекательных инвестиционных проек-
тах Минска. 
 
